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“European Journal of Social Work” je novi časopis iz područja socijalnog rada u 
Europi. U časopisu se analizira i promovira europski i međunarodni razvoj socijalne po­
litike, institucija za socijalnu pomoć, te govori o strategijama socijalne promjene. Objavljeni 
radovi uglavnom su s područja socijalnog rada i srodnih područja. “European Journal of 
Social Work” polazi od toga da socijalne profesije moraju odgovarati globalnim procesima 
i već postojećim karakteristikama svakog pojedinog društva. S tim u vezi nastoji se dati 
doprinos stvaranju socijalne Europe. Naročito se zalaže za to da se unutar socijalnih 
profesija promovira pravdai priznavanje socijalnihi političkih prava, otkolni diskriminacija, 
rasizam i isključenost. Časopis, koji izlazi tri puta godišnje na engleskom jeziku, bogat je 
kvalitetnim člancima o lokalnim, nacionalnim, europskim i svjetskim pitanjima. Urednici 
su mu Hans Uwe Otto, profesor na University of Bielefeld, Germany i Walter Lorenz, 
profesor na National University of Ireland, Cork, Ireland.
U ovom ću prikazu, prije popisa popis svih objavljenih radova, ukratko opisati 
nekoliko koje smatram najzanimljivijima u 1998. godini.
Paradoks u profesionalnoj praksi - Ženski pogledi na socijalni rad. Tradicionalna 
studija u Engleskoj, Njemačkoj i Italiji (autori: Suzanne Hume, Pierangela Benvenuti, 
Domenica Gristina i Mario Riege)
Paradoks u praksi socij alnog rada je međunarodna komparativna studija koja osvjetlj uje 
nqke od dilema i napetosti koje se javljaju u praksi socijalnog rada, a prezentiraju ih žene 
zaposlene u tri europske zemlje. Ovdje se iznose rezultati longitudinalnog istraživanja koje 
su proveli između 1993. i 1996. godine Studijski centar socijalnog rada na Sveučilištu u 
Bournemouthu, Dorset, Engleska; Više škole Niederrhein u Monchengladbachu, Njemačka 
i Sveučilište Perugia u Umbriji, Italija. Istraživanje je provedeno u fazama: 1. kvantitativno 
istraživanje sa 100 ispitanika u svakoj zemlji, 2. kvalitativni intervjui sa 25 praktikanata i 
10 eksperata u području socijalnog rada u svakoj zemlji. Unatoč kulturnim, ekonomskim 
i političkim razlikama žene su bile suočene sa sličnim problemima u svojoj praksi, a važna 
pitanja koja su istakle odgovaraju široj europskoj raspravi iz područja prakse socijalnog 
rada. Doprinos žene prema plaćenoj i neplaćenoj pomoći čini se ima mali utjecaj na 
organizaciju i izgled pružanja usluga, osim u slučaju dostave. Postavljanje prioriteta i oblik 
politike čini se i dalje je većinom muška domena unutar profesije u kojoj dominiraju žene. 
Šira studija pokazuje imidž žene postignut u praksi socijalnog rada u tri europske zemlje.
Politika zbrinjavanja starih osoba u skandinavskim zemljama (autor: Gunborg 
Jakobsson)
Većina europskih zemalja bori s sa manjkom državih resursa za brigu o starima. 
Nekoliko komparativnih studija pokazalo je da socijalno - demokratsko blagostanje Skan­
dinavije pruža više javnih usluga starijim ljudima nego bilo koje drugo društvo. Odgovornost 
za brigu o starim ljudima prenesena je na općine, a to ugrožava najvažniju težnju skan­
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dinavskih zemalja - jednakost. Mogućnost zadovoljavanja potreba starih osoba sve više 
postaje stvar toga kojoj općini stara osoba pripada. Neki misle da problem jednakosti treba 
biti riješen unutar općine. U situaciji u kojoj svaka stara osoba treba pomoć, broj starih ljudi 
raste, a ekonomski resursi su ograničeni. Diskutabilno je postoje li druga rješenja i koje 
posljedice bi ona imala. Kao dokazi ovome prikazani su rezultati istraživanja o starim 
osobama u pet općina u Danskoj, Finskoj, Islandu, Norveškoj i Švedskoj provođena od 
1991. do 1995. godine.
Državljanstvo Roma nakon raspada Čehoslovačke: socijalni problem s kojim će 
se susresti i druge multinacionalne države (autori: Ji_ina Šiklova I MartaMiklušakova)
Podjela Čehoslovačke na dvije neovisne republike 1993. godine ima dalekosežne 
posljedice po državljanstvo Roma i manjinskih populacija. Za socijalizma njihova se 
situacija razvijala različito od situacije srodnih grupa koje žive u zapadnoj Europi, jer je 
njihov kulturni identitet bio potpuno uništen paternalizmom komunističkog režima. Temelj ne 
političke promjene 1989. i rast tržišne ekonomije utjecao je na populaciju Roma više nego 
na druge Čehe. Svršetkom udružene federalne nacionalnosti mnogi Romi koji su bili 
prihvaćeni kao građani slovačkog porijekla izgubili su svoje državljanstvo u cijelosti. Da 
bi dobili češko državljanstvo, postavljeni su strogi uvjeti koje oni nisu htjeli ili nisu mogli 
ispuniti. Diskriminatornu prirodu nacionalnog prava kritizirali su europska zajednica i 
stručnjaci za ljudska prava. Ovaj članak govori o temeljnim pitanjima legalno sankcionirane 
isključenosti i suočavanje s tim problemom u ostalim postkomunističkim zemljama.
Institucionalna briga za djecu u Europi (autor: Clive Sellick)
Ovaj članak opisuje institucionalnu brigu za djecu u Europi i daje komparaciju 
sistema u zapadnoeuropskim zemljama i u zemljama Srednje i Istočne Europe, te pokušava 
uvidjeti probleme u pojedinim zemljama. Na račun regionalnih i nacionalnih razlika autor 
opisuje dva sasvim različita pristupa djeci i njihovim obiteljima i identificira trendove u 
institucijskoj i neinstitucijskoj brizi u Europi. Zbog redukcije tržišta u nekim zemljama u 
Europi došlo je do porasta institucijske brige za djecu na štetu porodica hraniteljstva. Autor 
polazi od tog iskustva u Rumunjskoj u posljednje četiri godine, kritizira socijalni rad u toj 
zemlji i zahtijeva da se pruži podrška toj profesiji kako bi se unutar nje što kvalitetnije 
pomoglo djeci za njihovo dobro.
Europa, socijalna isključenost i identitet socijalnog rad (autor: John Washing- 
ton i lan Paylor)
Ovaj članak zastupa mišljenje daje identitet socijalnog rada kao oblik profesionalne 
prakse unutar Europe stalno područje za suvremenu raspravu. Ekonomske i političke 
promjene u Europi koje teže integraciji stvorile su mogućnost stvaranja identiteta koji bi 
mogao uključiti različite aktivnosti I nove oblike prakse. Ovaj članak odnosi se na koncept 
socijalne isključenosti kao potencijalni fokus prakse profesionalnog socijalnog rada u 
promjenjivom okruženju.
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